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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Beck , H e i n r i c h , Möglichkeit und Notwen-
digkeit. Eine Entfaltung der ontologischen 
Modal i tätenlehre im Ausgang von Nicolai 
Hartmann. (Pullacher Phil. Forschungen 
Bd. V. ) Pullach, Berchmannskolleg, 1961. 
8°, V I I I und 136 S. - Kart. D M 13,60. 
Bender , W o l f gang , Die Lehre über den Hei-
ligen Geist bei Tertullian. (Münchener Theo-
logische Studien, I L Systematische Abtei-
lung 18. Bd.). München, Hueber, 1961. 8°, 
X V I und 182 S. - Brosch. D M 18,-. 
B e t t i , U m b e r t o , OFM, La costitu^ione dom-
matica »Pastor Aeternus« del Concilio Vati-
cano I . Rom, Pontiricio Ateneo »Antonia-
n u m « , 1961. Gr.-8°, X V I und 703 S. -
Brosch., Preis nicht mitgeteilt. 
Biede r , Werner , Die Berufung i??i Neuen 
Testament. Zürich, Zwingli , 1961. 8°, 110 S. 
- K a r t . DM15,80. 
B i r g e r , Gerha rds son , Memory and Manu-
script. Oral Tradition and Written Trans-
mission in Rabbinic Judaism and Early 
Christianity. Acta Seminarii Neotestamen-
tici Upsalensis X X I I . Uppsala, Lund, Glee-
rup, Copenhagen, Munksgaard, 1961. 8°, 
379 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
B r ü t s c h , Charles , Die frohe Botschaft vom 
Weltende. Zürich-Stuttgart , Zwingl i , 1961. 
K.-8°, 47 S. - Kart. D M 2,90. 
Chaldäisches Brevier. Ordinarium des ostsyri-
schen Stundengebetes. Ubersetzt und er-
läutert von Joseph Molitor. Düsseldorf, 
Patmos, 1961. 8°, 172 S. - Ln . D M 14,-. 
C o l o m e r , Euseb io , SJ, Nikolaus von Kues 
und Raimund Llull. Berlin, de Gruyter & Co., 
1961. Gr.-8°, X V I I I und 200 S. - Ln . 
D M 32,-. 
C r o u z e l , H e n r i , Origene et la »connaissance 
mystique«. PreTace du R. P. Henri de Lubac. 
Museum Lessianum section theologiques 
n. 56. Bruges, Desclee de Brouwer, 1961. 
8°, 633 S. - Ln . 420 FB. 
C u l l m a n n , Oscar , Der Ursprung des Weih-
nachtsfestes. Zürich-Stuttgart , Zwingl i , 1960. 
Kl.-8°, 39 S. - Brosch. D M 2,80. 
D e r c o l e , Gu i seppe , U Essen^a del Van-
gelo nel Te?npo. I I Fine individuale nella Co-
stituzione dell'Esse Christianum del Cre-
dente I I Fine della sua disciplina. Roma, 
Pont. Uni. del Laterano-Instit. Utriusque 
Iuris, 1960. 8°, 173 S. - Kart. Preis nicht 
mitgeteilt. 
Der Laie in der Kirche, Seckauer Diözesan-
synode 1960. Bd. I : Bericht und Statut. 
Bd. I I : Beiträge und Referate. Graz, Styria, 
1961. 8°, 314 S. mit 5 Bildern; 288 S. - Ln . 
D M 14,80 pro Bd. 
Dessauer , P h i l i p p , Die naturale Medita-
tion. München, Kösel, 1961. K.-8 0 , 141 S. -
Ln . D M 9,80; Kart. D M 7,80. 
Esser, D i e t r i c h , OFM, Der doppelte Wille 
bei Maurice Blondel. Das Grundanliegen sei-
nes philosophischen Denkens. Werl/Westf., 
Dietrich-Coelde, 1960. Gr.-8°, 100 S. -
Engl, brosch., Preis nicht mitgeteilt. 
Eucharistiefeier in der Pfarrgemeinde. Vorträge 
der pastoralliturgischen Werkwoche Trier 
1960. Bischöfliches Seelsorgeamt Trier 
(Hrsg.). Trier, Paulinus, 1961. 8°, 248 S. -
Kart. D M 6,80. 
Fene lon . Geistliche Werke. Einleitung und 
Textauswahl von Francois Varillon. Düssel-
dorf, Patmos, 1961. 8°, 386 S. - Ln . D M 
24,-. 
Fragen an das Konzil. Anregungen und Hoff-
nungen. (Herder Taschenbuchreihe 95) 
Freiburg, Herder, 1961. Kl.-8°, 173 S. -
Kart. D M 2,40. 
F r i t e g o t t o , Raphael , OFM, De Vocatione 
Christiana. S. Bernardi Doctrina. Studia 
Antoniana. Rom, Pont. Athenaeum Anto-
nianum, 1961. 8°, 125 S. - Brosch., Preis 
nicht mitgeteilt. 
Geist und Leben. Zeitschrift für Askese und 
Mystik. 34. Jahrgang, Heft 2, Mai 1961. 
Würzburg , Echter, 1961. 8°, S. 81-161 -
Kart. D M 3,-. 
G l a z i k , Josef, MSC (Hrsg.), jo Jahn ka-
tholische Missionswissenschaft in Münster 1911 
bis 1961 (Festschrift). Veröffentlichung des 
Instituts für missionswissenschaftliche For-
schungen und des Instituts für Missions-
wissenschaft der Universität Münster/ 
Westf. Münster , AschendorrT, 1961. G:.-8°, 
212 S. - Kart. D M 27,-; Ln . D M 29,-. 
G n i l k a , Joach im , Die Ver Stockung Israels. 
Isaias 6, 9-10 in der Theologie der Synop-
tiker. Studien zum Alten und Neuen Testa-
ment. München, Kösel, 1961. Gr.-8°, 229 S. 
- Kart. D M 25,-. 
Gross , Ju l i u s , Entstehungsgeschichte des Erb-
sündendogmas. Von der Bibel bis Augustnus. 
München-Basel , Reinhardt, 1960. Gi.-8°, 
386 S. - Ln . D M 26,-. 
G r ü n d e l , Johannes, Das Speculum Univer-
sale des Radulfus Ardens. (Mitteilunger. des 
Grabmann-Instituts der Universität Mün-
chen). München, Hueber, 1961. 8°, 50 S. -
Geheftet D M 6,80. 
G u y o t , Jean (Hrsg.), Das apostolische Amt. 
Mainz, Grünewald , 1961. 8°, 328 S. - Ln . 
D M 19,80. 
H o l l , A d o l f , Seminalis Ratio. Ein Betrag 
zur Begegnung der Philosophie mit den 
Naturwissenschaften. Wien, Herder, 3961. 
Gr.-8°, 66 S. - Kart. D M 8,-. 
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Johannes Tau l e r Predigten. Vol lständige 
Ausgabe. Ubertragen und herausgegeben 
von Georg Hofmann. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1961. 8°, 648 S. - Ln . D M 
38,-. 
K l a p p e r , Joseph, Der Erfurter Kartäuser 
Jobannes Hagen. Ein Reformtheologe des 
15. Jahrhunderts. I . Tei l : Leben und Werk. 
I I . Tei l : Verzeichnis seiner Schriften mit 
Auszügen . Erfurter Theologische Studien 
Bd. 9 und 10. Leipzig, St. Benno, 1960/61. 
8°, X und 133 S. / V I I und 191 S. - Kart. 
Preis nicht mitgeteilt. 
K o h l h a a s , Radber t , OSB, Jakobitiscbe Sa-
kramentaltheologie im iJahrhundert. Der L i -
turgiekommentar des Gregorius Barhe-
braeus. (Liturgiewissenschaftliche Quellen 
und Forschungen Heft 36). Münster , 
Aschendorff, 1959. 8°, X I I und 118 S. -
Brosch. D M 12,50. 
L a f o n t , G h i s l a i n , O S B , Structures et metho-
des dans la so??ime theologique de Saint Thomas 
d*Aquin. Ouvrage publie avec le concours 
du centre national de la recherche scienti-
fique. Textes et Etudes theoiogiques. Bru-
ges, Dcsclee de Brouwer, 1961. 8°, 516 S. -
Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
Lignee , H u b e r t , Zelt Gottes unter den Men-
schen. Der Tempel im Alten und Neuen 
Bund. (Die Welt der Bibel 12.) Düsseldorf, 
Patmos, 1961. Kl.-8°, 124 S. - Kart. D M 
4,80. 
L i t u r g i s c h e s I n s t i t u t (Hrsg.), Liturgi-
sches Jahrbuch. 10. Jahr. Münster , Aschen-
dorff, 1960. Gr.-8°, 256 S. - Ln . D M 16,50. 
L ü t h i , K u r t , Gott und das Böse. Eine b i -
blisch-theologische und systematische These 
zur Lehre vom Bösen, entworfen in Ausein-
andersetzung mit Sendling und Karl Barth. 
Zürich-Stuttgart , Zwingl i , 1961. 8°, 296 S. -
Kart. D M 23,-. 
Maie r , J ohann , Die Texte vom Toten Meer. 
Bd. I : Übersetzung; Bd. I I : Anmerkungen. 
München-Basel , Reinhardt, 1960. 8°, 190 
und 232 S. - 2 Bände Ln . D M 24,-. 
M a r i t a i n , Jacques, Wahrheit und Toleranz. 
Mit einem Nachwort über Jacques Mari-
tain und die Politik von Paulus M . Engel-
hardt O. P. Heidelberg, Kerle, 1960. Kl.-8°, 
69 S. - Engl, brosch. D M 3,80. 
M e i n h o l d , Peter, Der evangelische Christ 
und das Konzil. (Herder Bücherei Bd. 98). 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1961. Kl.-8°, 
140 S. - Kart. D M 2,40. 
Merzbacher , F r i e d r i c h , Die Bischofsstadt. 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe Gei-
steswissenschaften, Heft 93. Köln-Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1961. 8°, 70 S. -
Kart. D M 4,30. 
O e l r i c h , K a r l H e i n z , Der späte Erasmus 
und die Reformation. (Reformationsgeschicht-
liche Studien und Texte, Heft 86) Münste r , 
Aschendorff, 1961. 8°, X I und 166 S. -
Brosch. D M 14,60. 
Pechhacker , A n t o n , SJ, Der Logos des 
Seins. Innsbruck, Wagner, 1961. 8°, 188 S. -
Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Pe r l , Ca r l Johann (Hrsg.), Aurelius Augu-
stinus. Uber den Wortlaut der Genesis. De 
genesi ad litteram l ibri duodeeim. I . B d : 
Buch I bis V I . Paderborn, Schöningh, 1961. 
8°, L und 265 S. - Geb. D M 16,-; Brosch. 
D M 13,-. 
P f ü r t n e r , Stephanus, Luther und Thomas 
im Gespräch. Unser Heil zwischen G e w i ß -
heit und Gefährdung. Heidelberg, Kerle, 
1961. Kl.-8°, 183 S. - Ln . D M 8,80; Kart . 
D M 5,80. 
Reng s tdo r f , K a r l H e i n r i c h , Hirbet 
Qumran und die Bibliothek vom Toten Meer. 
(Studia Delitzschiana Bd. 5). Stuttgart, 
Kohlhammer, 1960. Gr.-8°, 81 S. - Kart . 
D M 9,30. 
R o t t e r , O t t o F r i e d r i c h , Kritisches Den-
ken und dogmatische Bindung im religiösen Glau-
ben. Mainz, Grünewald , 1961. Kl.-8°, 32 S. -
Brosch. D M 1 , - . 
S c h ä f e r , T h e o , Die erkenntnistheoretische 
Kontroverse Kleutgen-Günther. Ein Beitrag zur 
Entstehungsgeschichte der Neuscholastik. 
Paderborn, Schöningh, 1961. 8°, 184 S. -
Brosch. D M 12,-. 
Schle t te , H e i n z R o b e r t , Die Nichtigkeit 
der Welt. Der philosophische Horizont des 
Hugo von St. Viktor. München, Kösel , 
1961. 8°, 183 S. - Ln . D M 14,80. 
Schneider , Johannes, Die Lehre vom Drei-
einigen Gott in der Schule des Petrus Lombardus. 
Münchener Theologische Studien. I I . Syste-
matische Abteilung, 22. Band. München , 
Hueber, 1961. 8°, X V und 230 S. - Kart . 
D M 20,-. 
S c h ö k e l , L u i s A l o n s o , Probleme der bibli-
schen Forschung in Vergangenheit und Gegen-
rvart. Die Welt der Bibel 11. Düsseldorf, 
Patmos, 1961. Kl.-8°, 125 S. - Kart. D M 
4,80. 
Schulz , Johannes Josef, Bionome Ge-
schlechtsentfaltung. Theonome Geschlechtsgestal-
tung. Eine moralpsychologische Studie zu 
den Strebungen und zum Gewissen. M ü n -
chen, Hueber, 1961. 8°, X I I und 322 S. -
Kart. D M 29,80. 
S i ewe r th , Gus t av , Der ThomismusalsIden-
titätssystem. 2. vermehrte und verbesserte 
Auflage. Frankfurt M . , Schulte-Bulmke, 
1961. Gr.-8°, X X X V I I I und 237 S. - Engl . 
^ kart. D M 25,80. 
Slovo. Casopis Staroslavenskog instituta, 9-10. 
Zagreb, Selbstverlag, 1960. Gr.-8°, 248 S. -
Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Steger, H u g o , David Rex et Propheta. K ö -
nig David als vorbildliche Verkörperung 
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des Herrschers und Dichters im Mittelalter, 
nach Bilddarstellungen des achten bis zwölf-
ten Jahrhunderts. (Erlanger Beiträge zur 
Sprach- und Kunstwissenschaft). Nürnberg , 
Carl, 1961. Gr.-8°, X I I und 291 S. und 36 
Bildtafeln. - Ln . D M 48,-. 
S t e i nmann , Jean, Hieronymus. Ausleger 
der Bibel. Weg und Werk eines Kirchen-
vaters. Köln, Bachem, 1961. 8°, 364 S. -
Ln . D M 22,50. 
S t i eg l ecker , H e r m a n n , Die Glaubensleh-
ren des Islam. 3. Lieferung: Die geoffenbarte 
Dogmatik. München-Paderborn-Wien, 
Schöningh, 1961. 8°, S. 321 - 560. - Brosch. 
D M 20,-. 
U r r e s t i , T e o d o r o I g n . J imenez, La 
Problemaiica de la Adaptacion del Derecho ca-
nonico en perspectiv ecumenista. Estudios de 
Deusto V I I I , n. 17. Bilbao, 1961. 8°, 274 bis 
362 S. - Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
V o l k , H e r m a n n , Die Einheit der Kirche und 
die Spaltung der Christenheit. Münster, 
Aschendorff, 1961. Gr.-8°, 31 S. - Kart. 
D M 2,40. 
EINÜBUNG 
INS P H I L O S O P H I S C H E D E N K E N 
von Wilhelm Keilbach / 180 Seiten, Ln. py6'o DM; hart. j,8o DM 
»Der Ordinarius für systematische scholastische Philosophie und theologische 
Propädeutik an der Universität München bietet hier eine Frucht seiner akademi-
schen Arbeit weiten Kreisen von Interessenten an, nämlich all jenen, die ihre Bil-
dung weltanschaulich vereinheitlichen und vertiefen wollen im Sinne einer leben-
digen Verbindung mit dem christlichen Glauben. Der Verfasser befaßt sich zuerst 
mit dem Begriff der Philosophie und des Philosophierens und würdigt die ein-
zelnen philosophischen Fächer. Ein Rundgang durch die Geschichte bereitet auf 
die philosophische Systematik vor und zeigt die Eigenart philosophischer Er-
kenntnis und ihrer Gewißheit auf. Des weiteren wird die Frage einer christlichen 
Philosophie behandelt, näherhin der scholastischen. Ein abschließendes farbiges 
Kapitel bezieht Stellung zur modernen Philosophie. - Welches der zehn Kapitel 
man auch durchstudieren mag, immer wird man umfassend über die Fragestellung 
orientiert, wobei selbst die neuesten Stellungnahmen einbezogen sind. Es ist er-
staunlich, wieviel diese >Einübung< bietet aus einer umfassenden Übersicht und 
sicheren Auswahl. Man kann nur wünschen, daß sich möglichst viele so ins 
philosophische Denken einführen lassen.« Der christliche Sonntag 
»Kei lbach zeigt, wie philosophisches Denken, unabhängig von Ideen und Syste-
men, in Gang gebracht werden kann. Dergestalt füllt diese Einführung nicht nur 
eine Lücke aus, sondern erreicht auch große Aktual i tät . Das Buch ist ein echtes 
Vademekum, dem Laien zum Nutzen, dem Kundigen zur Freude.« 
Die Furche, Wien 
»Die langjähr ige pädagogische Praxis Professor Keilbachs, kommt dem kleinen, 
aber sehr inhaltsreichen Werk zugute. Wohl gegliedert und propädeutisch ein-
fühlsam führt das Buch den Leser ins philosophische Denken ein, um dann 
traditionelle und moderne philosophische Gedanken zu erörtern.« 
Süddeutscher Rundfunk 
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